



























Headline Platform melatih keusahawan pelajar
MediaTitle Berita Harian
Date 31 May 2012 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Supplement Color Full Color
Page No v9 ArticleSize 175 cm²
AdValue RM 5,902 PR Value RM 17,706
